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Sommaire 
Ces études on été effectuées dans le cadre du programme de recherche de la reconstitution et de la 
protection de la végétation ancienne du monastère des alentours et des plantes cultivées dans le jardin 
près de la piscine. Les données palynologiques qui concernent les plantes cultivées dans le jardin du 
monastère sont pauvres; Umbelliferae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Gramineae, Allium, Galanthus, Corylus, 
Moraceae, Jugions et Castanea. Pour ce qui est de la végétation de la piscine et les alentours, nous avons 
obtenu les résultats suivants: l. Plantes aquatiques: 1.1. Hystrichosphaeridae, Pseudoschizaea (Concentri-
cystes), pour le zooplancton le genre Arcella. 1.2. Salvinia, Sphagnum, Sagittaria, Stratiotes, Sparganium, 
Typha, Carex, Iridaceae. 2. Chenopodiaceae, Ambrosia, Amaranthaceae et Urticaceae représentent les 
mauvaises herbes. 3. Éléments des buissons de la végétation rupestre: Viburnum, Ilex, Dictamnus, Saxifra-
ga, Achillea, Solidago, Géranium, Cruciferae. 4. Conifères: Pinus, Picea, Abies, Tsuga, Larix-Pseudotsuga, 
Taxus. 5. Arbres feuillus: Acer, Tilia, Fraxinus, Quercus, Carpinus, Fagus, Alnus, Salix, Betula. 6. Pour la 
végétation de sous-bois: Daphne, Polypodiaceae, Helleborus, Boraginaceae, Asperula, Impatiens, Composi-
tae type fenestrate. 7. Formes remaniées: Schizaeaceae (Cicatricosisporites), Disaccites, Plicapollis, Trudo-
pollis. 
Mots clés: Palynologie, pédologie, Holocène, Hongrie. 
Introduction 
Le Conseil National du Sud de la Transdanubie nous a sollicités de continuer 
des recherches sur les sédiments de la piscine. Les problèmes à résoudre ont été 
subordonnés à l'intérêt de la reconstitution des environnements historiques du 
monastère du Mont Jakab, c'est-à-dire: 
1. Reconstituer - si possible - les espèces ou les groupes des plantes cultivées 
dans le jardin du monastère, 
2. donner des documents sur la végétation de la piscine et de ses environs, 
3. étudier la possibilité de reconstitution des altérations dans la végétation des 
Mecsek, en se basant aux données de la Palynologie. 
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Matière et Méthode 
Les échantillons ont été prélevés par dix centimètres de 7 court sondages jusqu'à 
la roche basale de la piscine (grès Permien, etc.) Le sédiment holocène était en 
général très mince, soixante cm. maximum, et dix cm. minimum. Une partie de la 
piscine n'était pas convenable pour échantillonnage. Les échantillons pour les 
études palynologiques ont été effectués afin de réduire au minimum la fossilization 
sélective ultérieure. Seul de l'acide chlorique et de l'acide fluorhydrique ont été 
utilisés. Au cours des études pédologiques les paramètres suivants ont été mesurés: 
1. Le caractère du sédiment (argiles, sable, etc.) y compris l'humidité hygroscopique 
et la dimension des particules. 
2. Le caractère qualitatif du sol; le contenu organique, le pH (n C1K) pH (OH2), 
lactate soluble potasse et phosphates. 
Géologie et végétation actuelle de la région de Mecsek 
La hauteur du Mont Jakab est de 602 m. au-dessus de la Mer Adriatique. La 
roche originelle est du grès rouge, du Permien supérieur. Les macrofossiles du 
Permien de cette région ont été le sujet de plusieurs études depuis longtemps. 
HEER (1877) a publié plusieurs genres et espèces, par exemple; Baiera digitata, 
Ulmannia spp., Voltzia spp., Carpolithes spp., etc. L'anatomie des bois silicifiés a été 
étudiée pour la première fois par TUZSON (1906) , après SIMONCSICS ( 1 9 5 5 ) , puis 
GREGUSS (1961 , 1967) . La structure est "araucarioïde" de type primitif; Dadoxylon, 
où le genre Baieroxylon GREGUSS 1 9 6 1 a été décrit. Des spores et de grains de 
pollen ont été étudiés par BARABÁS-STUHL ( 1 9 7 5 , 1 9 8 1 ) et in FÜLÖP ( 1 9 9 0 ) , concer-
nant les recherches du minérai d'uranium. Il y a des couches Mésozoiques et Ter-
tiaires dans cette région. Le Jurassique inférieur - le charbon du Lias, avec 
beaucoup de macrorestes et de sporomorphes bien conservés est encore à mention-
ner. Les spores et les grains de pollen ont été publiés par GÓCZÁN (1956) , et par 
BÓNA (1966, 1969, 1983) dans plusieurs études. 
Les forêts de la végétation actuelle (HORVÁTH, 1954 , 1957 , 1958 , 1959, PRISZTER 
et BORHIDI, 1 9 6 7 ) peuvent être caractérisées par les arbres du Quercus, Carpinus et 
Fagus. Il est intéressant de noter la présence de Castanea sativa MILL. avec une 
origine douteuse - peut-être c'est une relique de la cultivation de l'Empire Ro-
maine. Pour la végétation de sous-bois: Galium odoratum (L.) SCOP. ( = Asperula 
odorata), Melica uniflora RETZ., Allium ursinum L. sont à mentionner. Élément 
méditerranéen: Tamus communis L. des Dioscoréacées. 
Reconstruction de l'histoire de la piscine en se basant aux études pédologiques 
Le fond de la piscine n'est pas uniforme. Trois types ont été distingués: 
1. Débris de grès rouge - Permien supérieur. Sondages: 1, 4,8. 
2. Débris de roche brune - Mésozoique. Sondages: 3,5, 6,7. 
3. Probablement argile marneuse. Sondage: 2. 
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Pour la reconstruction de l'histoire de la piscine, le sondage No: 3 est le plus 
convenable (Fig. 5.1.). Les événements peuvent être récapitulés comme suit: 
1. Quand la piscine était pleine d'eau une sédimentation modérée s'est déroulée. 
2. Après la diminution du niveau de l'eau, une végétation caractérisée par le genre 
Carex a apparu, et le rythme de la sédimentation s'est accéléré. Cette végétation qui 
a produit une grande quantité de matière organique a été probablement brûlée. Une 
eutrophisation a commencé. Les phosphates qui se sont libérés du grès rouge ont 
aussi accéléré cette eutrophisation. 
3. On peut établir une périodicité dans le dessèchement de la piscine. 
Les données palynologiques 
(Fig. 5.2.) 
1. La préservation des sporomorphes dans les sédiments étudiées. 
De ce point de vue les types suivants peuvent être établis: 
1.1. Les sporomorphes sont en général en bon état de conservation. Sondage: 1. 
1.2. Par contre, la plus grande partie des sporomorphes ont disparu au cours de la 
fossilisation. Sondages: 6, 7. 
1.3. Il y a une périodicité dans les conditions de la sédimentation. Sondages: 2, 3. 
1.4. Les sporomorphes dans la partie supérieure sont en bon état de conservation. 
Sondages: 4, 5. 
1.5. Le contraire. Sondage: 8. 
2. Les grains de pollen qui peuvent être à l'origine des plantes cultivées du jardin du 
monastère sont peu connus. Les pollens des genres et familles suivants sont à 
mentionner de ce point de vue: Ombellifères (Carotte), Fabacées (Léguminosae), 
Graminées, Allium, Galanthus, Rosacées, Corylus, Moracées, Juglans, Castanea. Na-
turellement il n'est pas exclu que quelques types de pollen deviennent des espèces de 
plantes sauvages. 
3. Les microfossiles de la piscine et ses alentours. 
3.1. Hystrichosphaeridae - indique la salinité de l'eau. Pseudoschizaea (=Concentri-
cystes, Chomotriletes, pro parte), ce type est connu depuis du Paléozoique. Il y a une 
grande quantité de publications, mais l'origine de ce type est inconnue, (cf. WOLFF, 
1 9 3 4 , THIERGART e t FRANTZ, 1 9 6 2 , ROSSIGNOL, 1 9 6 2 , 1 9 6 4 , CHRISTOPHER, 1 9 7 6 , KED-
VES, 1 9 7 7 , etc.). ArcelLa vulgaris EHRBG. représent le zooplancton. 
Fig. 5.1 • 
Schéma de la piscine et de ses environs, avec les points des prélèvements et des résultats pédologiques. 
1 = pourcentages de l'humidité hygroscopic, 2 = cailloux, 3 = argile - granulométrie plus ou moins 
dépassant 0,002 mm., 4 = granulométrie de 0,002 à 0,01 mm., 5 = sablet, granulométrie de 0,01 à 0,05 mm., 
6 = sable^ granulométrie de 0,05 à 0,2 mm., 7 = sable3, granulométrie de 0,2 à 0,4 mm., 8 = sabler 
granulométrie de 0,4 à 2,0 mm., 9 = sédiment marécageux, 10 = débris du grès rouge, 11 = débris du grès 
brun, 12 = argile marneuse, 13 = nodules argileux, 14 = traces d'une brûlure, 15 = OK2 mgAOO g de sol, 
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3.2. Plantes aquatiles ou littorales: Salvinia, Sphagnum, Selaginella, Sagittaria, Stra-
tiotes cf. aloides, Sparganium, Typha, Iridaceae, Carex, Ericaceae. 
3.3. Mauvaises herbes: Chenopodiaceae, Ambrosia, Amaranthaceae, Urticaceae. 
3.4. Éléments des buissons de la végétation rupestre: ?Vibumum, Ilex, Dictamnus, 
Saxifraga, Achillea, Solidago, Géranium, Malvaceae, Cruciferae. 
3.5. Sapins: Pinus, Picea, Abies, Tsuga, Larix-Pseudotsuga, Taxus. Ici il y a lieu de 
souligner que la production et la dispersion des grains de pollen des sapins est 
extrêmement grande. L'exine des pollens à ballonnets est relativement résistante. Le 
résultat est une surreprésentation. Pour ce problème voir par exemple l'étude de 
MARGUIER (1993). 
3.6. Arbres feuillus: Quercus, Carpinus, Fagus, Acer, Tilia, Fraxinus, Alnus, Salix, Betula. 
3.7. Pour la végétation de sous-bois: Daphne, Impatiens, Polypodiaceae, Boraginaceae, 
Polygonatum, Asperula, Helleborus, Compositae type fenestrate. 
Formes remaniées: l'exemplaire de Conodontes; Sondage no: 5, 0-10 cm., Schizaea-
ceae (Cicatricosisporites), Disaccites, cf. Plicapollis, Trudopollis (Crétacé supérieur). 
Discussion et Conclusions 
Pour la palynologie des sédiments lacustres Quaternaires et Holocènes en Hon-
grie les travaux de ZÓLYOMI ( 1 9 3 6 , 1952 , 1961 , 1971 , 1980 , 1 9 8 7 ) , ZÓLYOMI et 
PRÉCSÉNYI ( 1 9 8 5 ) , ZÓLYOMI et E. NAGY ( 1 9 9 2 ) , et JÁRAI-KOMLÓDI ( 1 9 6 6 ) sont fon-
damentaux. Nous avons aussi poursuivi des recherches sur les sédiments Holocènes 
avec une conception semblable (KEDVES et KÖRMÖCZI, 1 9 8 5 ) . En ce qui concerne 
nos résultats actuels nous pouvons souligner les faits suivants: 
La préservation de la matière organique est hétérogène. Ce problème peut être 
étudié sur plusieurs niveaux, mais finalement on peut trouver la solution au niveau 
moléculaire. 
Concernant la valeur taxonomique des spores et de grains de pollen, le caractère 
hétérogène est à souligner. Il y a des sporomorphes qui peuvent être caractéris-
tiques aux espèces qui sont extrêmement rares. La plus grande partie peut carac-
tériser des genres, ou familles ou des catégories plus hautes, pour ce dernier les 
grains de pollens monosulqués sont à mentionner (Cycadales, Ginkgoales, Pal-
males, etc.). 
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